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    與蟋蟀相關的副產品亦隨之升價。從沈德符的《敝帚軒剩語》得知：「今宣
窯蟋蟀盆甚珍重，其價不減宣和盆也。」31以及陳繼儒所寫的《妮古錄》可見：
「宣廟時磁器及蟋蟀澄泥盆最為精絕。兩宮火藏金流入銅中。镕而為爐。故後世
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    其一，蟋蟀之風雖然在《明代筆記小說》沒有大篇幅記載，但並不代表賭風
不為熱幟、普遍。從不同年間的記錄例子說明這種風氣確實存在，而且由宮中蔓
延至軍中、民間。當然，真正因蟋蟀而亡命的荒謬極端例子只有少數，故未必成
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    不難發現的是，鬥蟀的記載主要圍繞京城和江蘇一帶，絕少發現發生於嶺南
一帶的事例。對於蟋蟀與地區性的關係，本人亦有另一推論。綜合現有資料，從
                                                     
51（五代）王仁裕：《開元天寶遺事》（上海：古籍出版社，2012），頁 36。 
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第三十五冊 柳南續筆·卷一 王應奎 馬士英在弘光朝，為人極似賈秋
254 
 
頁 364-365 〈蟋蟀相公〉 壑，其聲色貨利無一不同，羽書
倉皇，猶以鬬蟋蟀為戲，一時目
為「蟋蟀相公」。迨大清兵已臨
江，而宮中猶需房中藥，命乞子
捕蝦蟆以供，而燈籠大書曰「奉
旨捕蟾」。嗟乎！君為蝦蟆天子，
臣為蟋蟀相公，欲不亡得乎！  
 
第四十二冊 
頁 165-166 
帝京歲時紀勝 
〈蟋蟀〉 
潘榮陛 都人好畜蟋蟀，秋日貯以精瓷盆
盂，賭鬥角勝。有價值數十金者，
為市易之。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
